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Kouli　HATAYA，　Shigeo　IKI，　Hideki　NAGANo　and　Shintaro　YOKoYAMA
人間と生活環境，11（1），3－7（2004）
インフルエンザウイルス感染防止システムを提案する際に必要と考えられる主要な呼吸器ウイルスの特性とその人体へ
の影響，社会活動への影響，さらに現状のインフルエンザ対策とその問題点について概説した．
エ1北海道大学大学院工学研究科
○ウイルス性食中毒について一特にノロウイルスおよびA型肝炎ウイルスー
　Viral　Foodborne　Disease－Especia11y　Norovirus　and　H：epatitis　A　Virus一
　西尾　治1），吉澄汁磨，野田　衛2）
　Osamu　NエsHlo，　Shima　YosHIzuMI　and　Mamoru　NoDA
　日本食品微生物学会雑誌，21（3），179－186（2004）
　ノロウイルス及びA型肝炎ウイルスによる食中毒の感染様式，発生状況及び防止対策などについて概説した．また，市
　販カキや輸入生鮮魚介類のウイルス汚染状況について，調査結果を報告した．
　1）国立感染症研究所，2｝広島市衛生研究所
O給食献立きなこねじりパンによるノロウイルス食中毒（北海道）
　三好正浩
　大阪府立公衆衛生研究所ホームページ，公衛研ニュース，健康危機事例No．1057　2004年
　http；／／www1．iph．pref．osakajp／oph12／upload／1057／No．1057（北海道）．htm
　A町小中学校16校の児童生徒及び教職員1，438名のうち661名が，給食で提供されたミニきな粉ねじりパンを介して
　ノロウイルスに感染し，嘔吐，下痢などの胃腸炎症状を呈した集団食中毒事例について報告した．
Oidentification　of　SCN3B　as　a　Novel　P53－inducible　Proapoptotic　Gene
　Katsuya　ADAcHI1），　Minoru　ToYoTA1），　Toshiharu　YAMAsHITA1＞，　Setsuko　IsHIDA，　Mutsulni　OHE－ToYoTA1），　Reo
　MARuYAMAI），　Yuji　HINoDA1），　Tsuyoshi　SAITo1），　Kohzoh　IMAI’），　Ryuuichi　KuDoH1）and　Takashi　ToKINo1〕
　Oncogene，23（47），7791－7798（2004）
　ナトリウムチャンネルサブユニット遺伝子SCN3Bの発現が，　DNA障害時に，がん抑制遺伝子p53に依存して誘導さ
　れることを見出し，その機構について解析した．SCN3Bは抗癌剤存在下で細胞死を誘導した．
　1）札幌医科大学医学部
生物科学部
○丁he　Essential　Role　of　Histone　H3　Lys9　Di－methylation　and　MeCP2　Binding　in　MGMT　Silencing　with　Poor　DNA
　Methylation　of　the　Promoter　CpG　lsland
Wei　ZHAoユ），　Hidenobu　SoEJIMA1），　Ken　HIGAsHIMoTo1），　Tetsuji　NAKAGAwAcHI1），　Takeshi　URANo2），　Shinichi　KuDo，
　Shiroh　MATsuKuRA1），　Shuzo　MATsuo3），　Keiichiro　JoH1）and　Tsunehiro　MuKAI1）
　J．Biochem．，137，431－440（2005）
MGMT癌抑制遺伝子は各種の癌でその活動が抑えられており，遺伝子の抑制機序としてはMeCP2の遺伝子への結合
　とヒストンタンパク質のメチル化が関与していることを明らかにした．
　D佐賀大学医学部，2）名古屋大学医学部，3）田中病院
ORett症候群の分子遺伝学
　Molecular　Genetics　of　Rett　Syndrolロe
　久保田健夫五），工藤伸一
　Takeo　KuBoTA　and　Shinichi　KuDo
神経研究の進歩，48，734－740（2004）
重度の精神発達遅滞を伴う遺伝子病Rett症候群は遺伝子の活動を調節するエピジェネティック機構の異常によって発
　証する．遺伝子変異と臨床像及び治療の可能性について総説した．
　1仙梨大学医学工学総合研究部
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OECL－Cell　Derived　Gastric　Cancer　in　Male　Cotton　Rats　Dosed　with　the　H2－Blocker　Loxtidine
Refdar　FossMARK1），　Tom　C．　MART正NsEN1），　Karin　E，　BAKKELuND2），　Shiro　KAwAsE　and　Helge：L．　WALDuM1）
　Cancer’Research，64，3687－3693（2004）
　胃腫瘍が雌に多発するコトンラット系の雄に，H2プロッカーのloxtidineを6ヵ月間投与すると，雌より高い割合で
　高がストリン血症及び胃腫瘍の発生を認め，ガストリンによるECL細胞の癌化促進が強く示唆された．
　1）Department　of　Cancer　Research　and　Molecular　Medicine，　Norwegiall　University　of　Science　a亘d　Technology，2）Department　of　Surgery，　St．　Olav’s
　Hospital
OHypergastrinemia　lnduced　by　Partial　Corpectomy　Results　in　ECL－Ce11　Carcinoma　Development　in　Male　Japanese
　Cotton　Rats
　Reidar　FossMARK1），　Tom　C．　MARTINsEN1），　Karin　E．　BAKKELuND2），　Shiro　KAwAsE，　Sverre　H．　TORp3）and　Helge　L．
WALDUMユ）
　Scandinavian　Jourrlal　of　Gastroenterology，39，919－926（2004）
　胃腫瘍が雌に多発するコトンラット日本系の雄に，胃体部摘除手術を施すと，全例高ガストリン血症を呈し，術後6ヵ
　月で9／13例に胃腫瘍が発生した．よって性とは関係なく，ガストリンがECL細胞を腫瘍化させる．
　1）Department　of　Cancer　Research　and　Molecular　Medicine，　Norwegian　University　of　Science　and　Technology，2｝Department　of　Surgery，　St．　Olav’s
　Hospital，3Department　of　Pathology，　St．　Olav’s　HospitaI
0北海道の多包性エキノコックス症患者血清の使用によるイムノブロット法を用いた市販エキノコックス症血清診断キッ
　トの検討
　Laboratory　Evaluation　of　Commercial　Immunoblot　Assay　Kit　for　Serodiagnosis　of　Echinococcus　Infections　Using
　Sera　from　Patients　with　Alveolar工Jydatidosis　in　Hokkaido
　古屋宏二1），川中正憲1），山野公明，佐藤直樹2），本間　寛
　Koji　FuRuYA1），　Masanori　KAwANAKA1），　Kimiaki　YAMANo，　Naoki　SATo2）and　Hiroshi　HoNMA
　感染症学雑誌，78，320－326（2004）
　北海道の多包虫症患者血清を用いてフランス製市販キットの臨床検査的評価を行った結果，このキットは当所の方法で
　判定が苦慮される疑陽性例についても血清学的に判定を容易にし，高感度で有用と考えられた．
　1）国立感染症研究所，2〕北海道大学病院手術部
OSynthetic　Studies　on　Glycosphingolipids　from　Protostomia　Phyla：Total　Syntheses　of　Glycosphingolipids　from　the
　Parasiteεcわ’ηococcαs　mσ1オ”ocσ’∂r’s
　Takeshi　YAMAMuRAユ），　Noriyasu　HADA1），　Asuka　KABuRAKIユ），　Kimiaki　YAMANO　and　Tadahiro　TAKEDA1）
　Carbohydrate　Research，339，2749－2759（2004）
　1992年にPersatらは，多包虫由来の中性スフィンゴ糖脂質の分画が多包虫症患者の血清と反応することを見出した．
　今回，我々はこの分画に含まれるスフィンゴ糖脂質のうち4種について，効率的な合成法を確立した．
　1｝共立薬科大学薬学部
OAmino　Acid　Changes　Responsible　for　Attenuation　of　Virus　Neurovirulence　in　an　lnfectious　cDNA　CIone　of　the　Oshima
　Strain　of　Tick－borne　Encephalitis　Virus
　Daisuke　HAYAsAK：A1），　Tamara　S．　GRIsTuN2），　Kentarou　YosHII3），　Tomotaka　UEKエ3），　Akiko　GoTo，　Tetsuya
　MIzuTANI4），　Hiroaki　KARIwA3），　Takuya　IwAsAKI1），　Emest　A．　GouLD2）and　Ikuo　TAKAsHIMA3）
　Journal　of　General　Virology，85，1007－1018（2004）
　ダニ媒介性脳炎ウイルスOshima株の感染性cDNAクローンを作出した．　cDNAクローン由来のウイルスにおいて，
　マウスに対する神経毒性の低下に関与するアミノ酸変異の位置を特定した．
　1）長崎大学熱帯医学研究所，2｝Centre　for　Ecology　and　Hydrology，　Oxford，3｝北海道大学大学院獣医学研究科，4）国立感染症研究所
OSingle　Point　Mutation　in　Tick－borne　Encepha闘tis　Virus　prM　Protein　lnduces　a　Reduction　of　Virus　Particle　Secretion
　Kentarou　YosHII1），　Akihiro　KoNNo1），　Akiko　GoTo，　Junko　NIo1），　Mayumi　OBARA2），　Tomotaka　UEKII），　Daisuke
　HAYAsAKA3），　Tetsuya　MlzuTAM4），　Hiroaki　KARIwAl）and　Ikuo　TAKAsHIMA1）
　Journal　of　General　Virology，85，3049－3058（2004）
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ダニ媒介性脳炎ウイルスのprM蛋白に1ヵ所のアミノ酸変異を有する変異株において，ウイルス粒子分泌の抑制が観
察された．このアミノ酸変異はウイルスの出芽過程に影響を及ぼしている可能性が示唆された．
1）北海道大学大学院獣医学研究科，2）富山県衛生研究所，3）長崎大学熱帯医学研究所，4）国立感染症研究所
OViral　Envelope　Protein　Glycosylation　is　a　Molecular　Determinant　of　the　Neuroinvasiveness　of　the　New　York　Strain
　of　West　Nile　Virus
　Kazuya　SHIRATo1），　Hirotsugu　MIYosHI1），　Akiko　GoTo，　Yoshihiko　AKo1），　Tolnotaka　UEKII），　Hiroaki　KARIwA1）and
　Ikuo　TAKAsHIMA1＞
　Journal　of　General　Virology，85，3637－3645（2004）
　ウエストナイルウイルスのニューヨーク株のプラーククローニングを行ったところ，E蛋白に糖鎖付加領域のある株と
無い株が得られた．糖鎖付加領域の無い株は，糖鎖付加領域のある株と比べてマウスに対する病原性が低かった．
　上）北海道大学大学院獣医学研究科
OSeasonal　Changes　in　Silicon　Contents　of　Diatoms　Estimated　from　the　Ratio　of　Particulate　Silicon　to　Diatom　Volume
　under　Silicon　Sufficiency　in　the　Diatom－rich　Lake　Barato
　Keishi　TAKANo，　Seiki　IGARAsHI1）and　Shuji　HINo2）
　Limnology，5（2），115－120（2004）
　高い濃度のケイ素を有する北海道茨戸湖において，ケイ骨細胞中のケイ素含量を見積もったところ，その値は短期間で
　変動した．その原因として，ケイ藻の成長速度の変化及びケイ藻優占種変化が推定された．
　1）北海道環境科学研究センター，2〕山形大学理学部
OCharacterization　of　a　Novel　Acid　Phosphatase　from　Embryonic　Axes　of　Kidney　Bean　Exhibiting　Vanadate－dependent
　Chloroperoxidase　Activity
　Tohru　YoNEYAMA1），　Masae　SHIozAwA1），　Masao　NAKAMuRA2），　Tomonori　SuzuKI1），　Yoshimasa　SAGANE3），　Yoshinobu
KAToH，　Toshihiro　WATANABE1）and　Tohru　OHYAMA1）
　J．Biol．　Chem．，279，37477－37484（2004）
　ソラマメ胚軸中よりバナジウム依存性クロロペロオキシダーゼ活性を示す酸性ホスファターゼを精製して，その特性を
　明らかにした．さらに本酵素は，cDNAより全長3228　bpの塩基からなる遺伝子であることも明らかにした．
　1凍京農業大学生物産業学部，2）旭川医科大学医学部，3）The　Sars　International　Centre　for　Marille　Molecular　Biology
OCharacterization　of　Various　Recombinant　Antigens　from　Ecわ加ococcσs　mαノオ〃ocα1∂r’s　for　Use　in　the　lmmunodiagnosis
　Hirokazu　KouGucHI，　Tomohiro　SuzuKエ，　Kimiaki　YAMANo，　Hiroshi　HONMA　and　Yukiharu　SAwADA
　The　Protein　Journal，24，57－64（2005）
　多包虫症の血清診断に用いる品質の安定した，高い検査精度を持つ組み換え抗原の生産を試みた．調製した計12種類
　の組換え抗原のうち2種類に患者血清との高い反応性を確認し，診断に利用できる可能性が示された．
OCharacterization　of　Toxin　Complex　Produced　by　a　Unique　Strain　of　Closオr’（ゴ1αmわ。缶〃ηαm　Serotype　D　4947
Kimiko　HAsEGAwA1），　Toshihiro　WATANABE1），　Hiroaki　SATo1），　Yoshimasa　SAGANE1），　Shingo　MuToH1），　Tomonori
　SuzuKI1），　Akihito　YAMANo2），　Hirokazu　KOuGuCHI，　Kouichi　TAKEsHI，　Arihide　KAMAGUcHI3），　Yukako　FUJINAGA4），
　Keiji　OGuMA4）and　Tohru　OHYAMA1）
　The　Protein　Journal，23，371－378（2004）
　ボツリヌスD型4947株の産生する毒素複合体（TC）の特徴を調べた．本TCは他の多くのTCとは異なる構成成分
　間相互作用を示すが，今回神経毒素及びその他の無毒成分の分離を試み，新たな精製法を確立した．
　1凍京農業大学生物産業学部，2㈱リガクX線研究所，3）北海道医療大学歯学部，4〕岡山大学医学部
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